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Вірусний гепатит В є однією із найактуальніших проблем сучасної вірусної інфектології, та імунології .
Одним з із профілактичних заходів проти вірусного ГВ є виявлення НВsAg  в крові донорів.
 	Метою нашого дослідження було виявлення частоти носіїв HBsAg серед донорів крові, та частоти знаходження цього антигену в залежності від групи крові.
Протягом трьох років (1999-2001рр.) на базі вірусологічної лабораторії Сумського обласного донорського центру методом імуноферментного аналізу  (ІФА) було проведено дослідження  12894 зразків донорської крові по системі АВО без врахування резус приналежності. Статистичному аналізу було піддано 157 зразків з позитивною реакцією на HBsAg .
Донори крові у яких виявлено HBsAg в залежності від групи крові можуть бути розподілені на 4 групи:
           - максимальна кількість має першу групу - О ( І ) – 40,7 %;
           - висока кількість має другу групу -  А ( ІІ ) – 35,3 %;
           - середня кількість має третю групу -  В ( ІІІ ) – 18,6 %;
           - низька кількість має четверту групу – АВ ( ІV ) –5,4%.
          Статистична обробка дала слабкий кореляційний зв’язок (+0,1). Таким чином при проведенні аналізу виявлено взаємозв’язок між групою крові по системі АВО і носійством HBsAg серед донорів крові. Цей результат може бути пов’язаний з рівнем і характером гуморальної відповіді в залежності від групи крові, що може зумовлювати різну частоту носійства HBsAg .


